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São abordados nesta dissertação elementos de
organização, documentação e tratamento de informação
exploratória georreferenciada, destacando pontos de
modelagem conceitual e lógico-relacional topológica de
um ambiente de suporte à decisão exploratória localiza-
do, funcionalmente, na delimitação de áreas mais favorá-
veis para prospecção mineral em escala de detalhe e
semidetalhe. É tomada, como estudo de caso em análi-
se, a avaliação da favorabilidade de terrenos proterozóicos
da região do Vale do Ribeira (PR-SP) para depósitos
exalativos-sedimentares de Chumbo-Zinco, a partir da
integração entre um modelo de depósito e um banco de
feições geológicas deste tipo de depósito mapeadas em
escala 1:100.000 e diagnósticas dos seus processos
geradores. Os resultados estão apresentados também
na forma de uma aplicação computacional, desenvolvi-
da para ambiente Windows capaz de exibir dados sele-
cionados segundo critérios de consulta estruturada e
também um mapa da favorabilidade exploratória daque-
la região para aquele tipo de depósito mineral. A disser-
tação tem um enfoque metodológico, procurando agre-
gar ao repertório geológico elementos da análise orien-
tada a objetos, o que muito pode contribuir para proble-
mas geológicos sejam não apenas implementáveis
computacionalmente, mas também mais claramente
colocados.
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